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Prototype Kendali Buka/Tutup Atap dan Penyiraman Budidaya Tanaman 
Cabai Berbasis Mikrokontroler dan SMS Gateway 
 
Rina Sulastri (2016 : 66 Halaman) 
 Prototype Kendali Buka/Tutup Atap dan Penyiraman Budidaya Tanaman Cabai Berbasis 
Mikrokontroler dan SMS Gateway adalah alat yang dirancang untuk mengukur kelembaban 
tanah tanaman cabai dengan kendali mikrokontroler.  Alat ini berfungsi untuk mengukur 
kelembaban tanah tanaman cabai dan menormalkan kelembaban tanah tanaman cabai dengan 
menggunakan pemanas atau menambah air dengan menggunakan pompa air. Alat ini 
menggunakan dua buah sensor, yaitu sensor soil moisture dan raindrop. Program yang digunakan 
pada alat ini adalah bahasa pemrograman C.cara kerja alat ini adalah saat sensor soil moisture 
mengukur kelembaban tanah kering maka mikrokontroler akan mengaktifkan pompa, saat sensor 
mengukur kelembaban tanah normal maka pompa/pemanas tidak aktif, dan jika sensor mengukur 
kelembaban tanah lembab maka pemanas akan aktif.  Seluruh informasi mengenai kegiatan 
buka/tutup atap, menghidupkan pompa/pemanas, dan data soil  moisture/raindrop akan 
ditampilkan di LCD dan di-report ke ponsel. 
 Saat sensor raindrop mendeteksi adanya tetesan air hujan maka atap akan menutup secara 
otomatis. Saat sensor raindrop mendeteksi tidak adanya tetesan air hujan maka atap akan 
membuka secara otomatis.  
Kunci : Sensor Soil Moisture, Sensor Raindrop, Mikrokontroler, Pemanas, Pompa Air, Ponsel, 











Prototype Controlling Open/Close The Roof and Watering Chili Plants Based 
Microcontroller and SMS Gateway 
 
Rina Sulastri (2016 : 66 Pages)  
Prototype Controlling Open/Close The Roof and Watering Chili Plants Based 
Microcontroller and SMS Gateway is a device that is designed to measure soil moisture of chili 
plants by microcontroller. It is used for measure soil moisture of chili plants and normalize soil 
moisture of chili plants by heater or add water with water pump. It is using two sensor, they are 
soil moisture sensor and raindrop sensor. The program that is used in this device is C 
programming language. When soil moisture sensor measure dry soil, microcontroller will turn 
on water pump. Soil moisture sensor measure normal soil, pump/heater will turn off. But, when 
soil moisture sensor measure humid sensor, microcontroller will turn on heater. All of the 
activity about open/close the roof, turn on water pump/heater, and soil moisture/raindrop data 
will be displayed on LCD and reported to the phone. 
 When the raindrop sensor detect rainfall, the roof will be closed automatically. But, when 
raindrop detect no rainfall, the roof will be opened automatically. 
Keyword : Soil Moisture Sensor, Raindrop Sensor, Microcontroller, Heater, Water Pump, 
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